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Climate of South-East Asia. Ryu AIZAWA, Hajime MIURA, Hideki TOMOYORI, Michio YAMAGUCHI,
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の拡がりの大きいのが目立つ　　　　　　　　　　　Wang, Mei Yom等の河川を淀めてMei Nam川と
xieng Khouang (L2〕は高地のため気候型はCwa　　なってタイ湾に注ぎ,起伏勾配の少ないメナム川の沖
で,気候図表上でほ11-3月ははゞ涼冷な気候が続く･　積平野がひらけている.さらに東南部は森林海岸地祇
南ラオス:Savannakhet (L4〕 Pakse 〔L5〕も,と　　マライ半島部に続いている･
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国　　　名　　　タイ(北部)  (東北部)



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2, 949　　　3, 395　　　2, 175　　　　2, 049　　　　3, 336　　　986
東北痛　赤道以北
備　　考







































































































































年間W. B. 23-25- Cの蒸暑気候である.
赤道以南でほ,西海岸のPadang (84)も仝様の気
候型Afで, W･ B.24-cで年間ほとんど変化がない.


























































































































































































④南岸山腹地帯: Buitenzorg (J望〕, Tjitajamは年
平均気温25-26-C,降水量は特に多く典型的なAf,気
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This study was conducted to analyze bio-climatologically the regional features of the
climates in South-East Asia through the classification of Koppen's climatic types and Griffith
Taylor's climographs. The observational date of 73 meteorological stations in South-East Asia
were used for this purpose. The details were described in the article, and summaryresults are
pointed out as follows:
(1) The climates of the northern part of Vietnam and the upper part of Burma around
the tropic of Cancer generally are under the influence of the temperate zone.
(2) The another vast areas in South-East Asia are characteristic of humid tropics.
Generally speaking, the climates of the southern part of Vietnam, Laos, Cambodia, Thailand
proper, Burma and the whole neighborhood from the eastern part of Java to Lesser Sunda
Islands are the tropical savanna type (Aw), and those of the eastern coast region of Vietnam,
the western coast regions of the Philippines and Burma, the central part of Java are the tropical
monsoon type (Am). And then, the climates of the Malay Peninsula, the eastern coast
region of the Philippines, Borneo, Sumatra and the western part of Java are the tropical rain-
forest type (Af).
(3) The tropical climate does not cover continuously the whole areas of tropical zone,
because it is interrupted by mountains and plateaus. The climates of the highlands are the
temperate types, classified as Cwa or Cwb. These regions, as the table-land of Java, are
named as the cool tropical highlands.
(4) It seems to be reasonable that the bio-climatological analysis of climate is conducted
synthetically through the classification of Koppen's climatic types and Griffith Taylor's
climographs.
